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El nuevo Gobernador civil de Huesca 
La personalidad politica de D. José rubra 
MADRID, 17.—(Una madrugada). 
Esta noche hemos procurado adquirir detalles acerca de la perso-
nalidad del nuevo gobernador civil de Huesca don José Fabra. En 
la subsecretaria de Gobernación han dicho únicamente qae se trata 
de un ilustre abogado de Játiva (Valencia) y que pertenece al Parti-
do Radical Socialista. 
Hemos llamado a Játiva y hemos podido averiguar lo siguiente: 
El nuevo gobernador civil de Huesca es en la actualidad un con-
cejal muy destacado del Ayuntamiento de Játiva, en donde ha reali-
zado interesantes campañas. Pertenece asimismo al Comité ejecuti-
vo del Partido Radical Socialista de Valencia. 
Tiene una honrosa y limpia historia política, como republicano 
de siempre; y profesionalmente, como abogado, ha conseguido un 
puesto destacadísimo y envidiado. 
Es a la vez periodista. Dirige, con gran acierto, el semanario re-
publicano "Progreso", que se publica en Játíva. 
En esta población el nombramiento ha sido muy bien acogido, 
produciendo general satisfacción, por tratarse de un hombre que 
cuenta con muchas simpatías y que es muy querido. Además la de-
signación se considera un acierto del Gobierno, que así ha querido 
premiar méritos indiscutibles que dentro de la República ha con-
traído el señor Fabra. 
Anoche, a las ocho, salió de Jativa en el expreso con dirección a 
Madrid. Hoy a las once de la mañana será recibido por el subsecre-
tario de la Gobernación señor- Esplá, del que recibirá instrucciones 
y, posiblemente, por la tarde saldrá con rumbo a Huesca. 
Prensa Latina.  
EN EL AYUNTAMIENTO 
¿Qué pasará, en  la sesión de esta tarde? 
que decíamos en nuestro número 
del miércoles último: 
"Claro es que el primitivo pro-
yecto no puede llevarse a cabo 
porque la capacidad económica 
del Ayuntamiento no lo permite. 
Pero puede y debe hacerse una 
pavimentación modesta y barata, 
siquiera sea parecida a la emplea-
da a los primeros kilómetros de 
carreteras en las salidas de la ciu-
dad. Con ello se adecentarán esas 
importantes vías, se evitarán el 
barro y el polvo y se hará mucho 
por el buen nombre de la ciudad, 
ya que el actual estado de los Co-
sos constituye un baldón para los 
oscenses.“ 
Y reiteramos nuestra seguridad 
de -que el Ayuntamiento, descar-
tada ya la posibilidad de que el 
Estado construya, como hasta 
ahora se había ofrecido, acomete-
rá de lleno y con sus propios me-
díos esta obra tan importante co-
mo necesaria. 
Lea usted EL PUEBLO, diario de la República 
Esta tarde celebrará sesión or-
dinaria en segunda convocatoria 
nuestro Ayuntamiento. Los os-
censes esperan con impaciencia 
conocer el resultado de la sesión 
de hoy, porque se asegura que en 
ella se tratará de la pavimenta-
ción de los Cosos, problema qui-
zá el más apremiante de los que 
actualmente tiene planteados la 
ciudad. 
No sabemos qué ocurrirá. Pero 
sí afirmamos que los concejales 
encuentran en la mejor disposi-
ción para abordar y resolver este 
asunto con la máxima rapidez. 
El vecindario puede mostrarse 
tranquilo porque sus represen-
tantes en el Municipio harán 
cuanto haya que hacer para dar 
cima a una aspiración, tan legíti-
ma y tan justa de la ciudad. Los 
Cosos se pavimentarán sea como 
sea. 
A este p opósito recordamos lo 
La Monarquía rumana, en peligro 
El Rey Carlos pide auxilio a Ale-
jandro de Yugoeslavia, para sos-
tenerse en el trono 
LONDRES.—El corresponsal 
del «Daily Herald» en Viena in-
forma a su periódico que otro de 
los pocos tronos que aún quedan 
en pie en Europa, el de Rumania, 
se halla seriamente amenazado. 
La información aludida tiene algo 
de sensacional, por los detalles 
que la adornan. Se asegura en 
ella que el Rey Carlos lucha des-
esperadamente por contrarrestar 
el auge revolucionario que se ob-
serva en s i patria y que parece 
comprometer la estabilidad de las 
instituciones monárquicas enRu-
manía. Añade que la Reina Ma-
ría madre del Rey Carlos, la her-
mana de éste, princesa Ileana, y 
su esposo, el archiduque Antón, 
llegaron de improviso en avión a 
Belgrado. Inmediatamente se pu-
sieron al habla con el Rey Ale-
jandro, de Yugoeslavia, y su es-
posa, la Reina María. 
En el curso de la conferencia 
sostenida por estas personas rea-
les, según noticias publicadas por 
el periódico húngaro "Ujnemze-
dek", se trató de estas dos cues-
tiones: primera, la probabilidad 
de una ayuda militar yugoeslava, 
Resultado de una subasta 
LA PAVIMENTACION DE LA 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
A las doce de la mañana se ce-
lebró en la Alcaldía la subasta 
para la adjudicación de las obras 
de construcción de la pavimenta-
ción de la calzada de la Avenida 
de la Libertad. 
Se hizo la adjudicación al con-
tratista de obras de Zaragoza, se-
ñor Aldanondo, cuyo pliego re-
sultó más ventajoso. 
Tenemos entendido que estas 
obras, con arreglo al pliego de 
condiciones, deberán comenzar en 
un plazo de diez días. 
Lo celebramos, porque habrá 
ocasión de proporcionar jornales 
a unos cuantos obreros de los mu-
chos que se encuentran parados 
por falta de trabajo. 
con la cual se aseguraría al Rey 
Carlos la permanencia- en el tro-
no, en la eventualidad de que se 
produjera un movimiento revolu-
cionario, y segunda, la abdicación 
del Rey Carlos en su hijo Miguel, 
con el fin de pacificar los espíri-
tus. 




El ATENTADO CONTRA ROSEYELT 
Don Francisco Audina pone 
en conocimiento del público que 
desde ayer, día 14, se expenderá 
leche a o'50 en el despacho y a 
o'60 a domicilio. Leche garantiza-
da y pura. Despacho: San Oren-
cio, 11. 
En el Colegio de Ahogados 
DESIGNACION DE NUEVO DECANO 
Muere aplastado 
LUGO.—Aplastado por un 
enorme montón de patatas caídas 
del piso superior falleció en su le-
cho Benigno Ontero Alvarez. 
MIAMI.—Llegó al puerto de A las cuatro v media de la tar-
Miami el yate "Nourmsoal", a de de ayer se reunió el Colegio 
cuyo bordo venía el señor Roose- de Abogados, en Junta general, 
velt, que regresaba de una excur- bajo la presidencia del diputado 
primero, en funciones de deceno, síón a las islas Bahamas. 
Un testigo presencial del aten- don Máximo Escuer. 
tado, cuyo nombre se ignora, ha Por unanimidad se acordó ha-
declarado que el acto criminal no cer constar en acta el sentimiento 
iba dirigido contra el Presidente, por la muerte del que fué digní-
sino contra él mismo. símo decano don Manuel Bata-
En el atentado resultó herido Ila. 
también un "detective" particular Después se pasó a designar in- 
del señor Roosevelt. 	 terínamente a los colegiados que 
debían ocupar las vacantes exis-
MIA.ML —Después de dejar en tentes en la Junta de Gobierno, 
el hospital al alcalde de Chicago, siendo nombrados por unaními-
el señor Roosevelt salió para dad: Decano, don Máximo Es-
Nueva York a las 22'45, hora lo cuer. Diputado primero, don Lo- 
cal. 	 rendo Vidal. Diputado primero,  
don Manuel Banzo. Tesorero, 
WASHINGTON.—E1 señor don Paulino Usón, y continuan-
Hoover, al tener noticia del he- do en la secretaría, don Patricio 
cho anteriormente relatado, diri- Abbad. 
gió un telegrama al señor Roose- Fué designada una ponencia 
velt congratulándose de que haya que se encargará de formular un 
resultado ileso. proyecto de modificación de Es- 
	  tatutos. 
Se 	asuntos e m 
Leche a 0'50 pesetas litro interés y se 
o 
levantó la sedsión.enor  
EL ULTIMO BARON 
SOBRE LA TIERRA 
MAS de 50 exhibiciones lleva 
alcanzadas en el cine Alkazar 
de Madrid 
La mejor y más graciosa pelí-
cula, hablada y cantada en es-




R AOUL ROULIEN 
que se estrena el domingo 
en el ODEON 
Mañana, sábado 	 A 0'30 Y 0'50 
Repris de la magnífica película hablada y cantada en español 
Su noche de bodas Por Imperio Argentina, Pepe Romeo , Miguel Ligero, etc. 
(En la primera sesión, la localidad será numerada). 
El domingo, grandioso estreno de la superproducción universal: BAJO 
FALSA BANDERA. según los juicios de la Prensa de Madrid, donde se es-
trenó con éxito sin precedentes, es la mejor película de alto espionaje. 
2 	 EL PUEBLO 
La integra,ción de la República 
O1•11111.1111110 	0•21.PTI610.11M 
FUTBOL ()LIMPIA 
Dedicamos nuestro editorial de 
ayer al juicio sintético del discur-
so que pronunció el jefe del Go-
bierno en el Frontón Central, cu-
ya enorme trascendencia excede 
los límites de la política del ins-
tante para actuar el problema y 
su solución en perspectiva histó-
rica. La visión de las posibilida-
des españolas en cualquier dimen-
sión alcanzaba importancia tal, 
que notarla era inexcusable y pe-
rentorio deber, en cuenta de su 
actualidad de primer plano. Pero 
dejaríamos incompleto el bosque-
jo del acto importantísimo del 
martes sí no examináramos la 
faceta sustancial que envuelve el 
discurso del señor Prieto, porque, 
sin ella, aquella "plenitud del ré-
gimen" que hacía resaltar nues-
tro comentario de ayer ni existi-
ría ni podría lograrse. Nos referi-
rnos—es claro—a la actitud—y 
aun mejor diríamos al "acto"—
del partido socialista, que, no ya 
díó su beneplácito, sino que con-
firió la representación a 1 minis-
tro de Obras públicas para que 
hablara en su nombre al ofrecer 
el banquete al jefe del Gobierno. 
Relieve•singular daba este man-
dato al d scurso del señor Prieto, 
quien supo cumplirlo eludiendo 
con altivez garbosa el panegírico, 
para rendir al agasajado el home-
naje inapreciable de la justicia 
llana, trocando el empalago au-
sente de la lisonja por la resolu-
ción más generosa que podía 
adoptar el partido socialista. No 
otra cosa representa el "compro-
miso firme de cooperar desde el 
Poder hasta el momento mismo 
en que el señor Azaña—de cuya 
lealtad, dice, tenemos pruebas—
crea que no es indispensable 
nuestra colaboración", "porque 
desertar—añade—en estos mo-
mentos, en que la envidia entron-
cada con el encono, en que el en-
cono saturado de envicia..." Los 
aplausos estorbaron oír el final 
de la depreciación; pero no es 
aventurado suponer que fuese pa-
recido a éste: "saturado de envi-
dia, intenta paralizar la política 
del presidente del Consejo, que e, 
la política de izquierda; desertar 
y abandonarle, sería una trai-
ción". Sin duda lo cree así el par- 
tido socialista, cuya copiosa re-
presentación en el acto aclamaba 
a don Indalecio Prieto en ese y 
en otros pasajes de su oración. 
Aunque no podía pasar inad-
vertida, cuidó el señor Prieto de 
subrayar la trascendencia de su 
intervención representativa, tras-
cendencia pareja del acto que se 
celebraba, llamando la atención 
acerca de "su amplitud en la po-
lítica española", para decir, des-
pués de sustanciosas—y ocasio-
nalmente acerbas—consideracio- 
esa senda de la democracia y del 
bien social, en la cual ningún es-
píritu francamente democrático 
puede poner nunca ningún lími-
te". 
No olvidó el oferente del ban-
quete la otra cara de la medalla: 
la de las fuerzas republicanas de 
izquierda, a las que ofrecía trato 
de permanencia cordial al decla-
rar que el socialismo las necesita 
para evitar que las masas repu-
blicanas queden prendidas en "un 
extremismo iluso, cuyas conse-
cuencias serían una honda per-
turblción para el país, sin dejar 
en estas perturbaciones, a mi jui-
cio, la simiente de alguna reno-
vación social profunda". Todas 
las señaladas afirmaciones del 
señor Prieto implican la incorpo-
ración decidida y reflexivamente 
acordada del proletariado a la 
obra de la República, precisamen-
te en el sentido en que el jefe del 
Gobierno interpretó la coopera-
ción socialista en el ejercicio del 
Poder. 
Ello supone la integración de 
la República por obra de una do-
ble y recíproca concesión: la 
aquiescencia por parte de los re-
publicanos a no organizar la Re-
pública para regirla por sí solos, 
y la renuncia de los socialistas a 
seguir organizándose en el cómo-
do e irresponsable ejercícío de la 
oposición. Ambas actitudes han 
servido eficazmente para integrar 
y consolidar la República. Lo que 
se prometió el martes en el sobrio, 
ato...numen...amo 
Nosotros, ante el primer parti-
do del domingo, no queremos ha-
cer ningún comentario respecto a 
su resultado y a la conveniencia 
de su resultado, puesto que si bien 
sabemos que los azulgrana pare-
cen con jugadores de más talla, 
estamos enterados de que los pro-
pósitos y esperanzas de los roji-
blancos son tan grandes, y según 
ellos tan fundados, que no duda-
mos en creer que la representa-
ción frente al Español no saldría 
malparada si la suerte—o el me-
jor juego, ¿quién sabe?—la con-
fiara al equipo del Ciencia y De-
portes. 
Por tanto, el domingo es de es-
perar presenciemos una lucha 
emocionante, a la que el público 
acudirá sin apasionamiento algu-
no que enturbie lo que puede ser 
una brillante jornada para el ba-
lompié oscense, y determine como 
temporadas anteriores partidos 
repugnantes, que ensucian la his-
toria de éstos de la máxima riva-
lidad local. 
Tripas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Balen, 20.-Huesca 
preciso, admirable discurso de don 
Indalecío Prieto, acabará de for-
talecerla. 
(De "El Sol"). 
EL DOMINGO: Grandioso es-
treno de la superproducción uni-
versal, BAJO FALSA BAN-
DERA. Según los juicios de la 
Prensa de Madrid, donde se es-
trenó con éxito sin precedentes, 
es la mejor película de alto 
espionaje. 
Mañana sábado: (A 0`30 y 0`50) 
SU NOCHE DE BODAS, en 
español, por Imperio Argentina. 
El criado lanza a un niño por 
un balcón y luego se tira el 
,a5,1a..2311111.. 
VIGO.—En el puebk de La-
mosa se declaró un incendio en 
la tahona propiedad de Adelaida 
Lamoza cuanl estaban dur-
miendo los habitantes de la casa. 
En una habitación descansaban 
un niño de doce años, hijo del 
encargado de la tahona, y un 
criado llamado Manuel Fernán-
dez. Este despertó medio asfixia-
do, y al darse cuenta del peligro 
que, tanto el niño como él co-
rrían, arrojó a la criatura a la 
cal e por un balcón y luego se 
tiró el. Ambos han resultado he-
ridos de alguna consideración. 
Elfuego se debió a haber queda-
do encendidas unas brasas junto 
a una pila de leña seca. Las pér-
didas son muy importantes. 
El Huesca puede sufrir un 
tropiezo con el Cíen-
ctas y Deportes 
Los aficionados locales se ha-
llan un tanto desconsolados por-
que la suerte ha deparado esta 
primera eliminatoria entre Hues-
ca-Ciencia y Deportes, de la que 
uno de los dos Clubs oscenses ha 
de quedar fuera de combate. Es, 
en verdad, lamentable para nos-
otros que uno de los locales haya 
de eliminar al otro del campeona-
nes, que la fuerza socialista, nu- to, pero ahora sólo nos queda el 
méricamente valiosa, más valiosa esperar los dos encuentros, que 
aún que su cohesión, por su uni- pueden ofrecernos, en su lucha 
dad, por su disciplina, queda ofre- por la victoria ambos, dispuestos 
cida aquí solemnemente para que a representar dignamente el fút-
la República siga su camino por bol de la ciudad. 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana, Sábado Popular 	Butacas numeradas, 075: General, 0'30 
Riguroso estreno de la superproducción FOX de esta temporada 
La mujer pintada 
por SPENCER TRACY y PEGGY SHANNON 
Escenas exóticas y submarinas de los pescadores de perlas 
El domingo la sensación de la temporada 
EL ULTIMO BARON SOBRE LA TIERRA 
por Raoul Roulien y Rosita Moreno 
Totalmente hablada y cantada en español 
.1.411101.111111~11111.9011 	 olli201{..1•1p10111{COMEMIR111141.111,1151910. 
Teatro ODEON 
S OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luís Tomás Ríverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTR ATIS TA S Aquiriendo los ostes indicadores pa- ra d  carreteras que p  construye la Casa de 
LUIS T. RIVERO LA , de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Loreto Cell 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
I1.11~1.4•9311.1.411C 






SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en. 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se -
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	Tlf. 91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti • 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Ardo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
tor Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA. REPUBLICA 
Redacción Administración: 




El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de Caballero, EN EL DIA, a 500 pesetas 
de señora, > a 3.00 
> 	de cadete, a 4.00 » 






Visitad los Porches de Vela Anudo, 3, (Frente a la Illoulación) 
Dirección: 
Coso de Fermio hl/ 21, 2.° 
Teléfono 215 
EL 11,111 11111. 
didimo de ta poroélbiteda 
.1114t1IIIPC11•111 
TIIIIMCIPTILE 	6 pt's 
AÑ• 	24 „ 
minicte lucre Watts. 
Ruegos y preguntas 
MADRID, 16.—A las cuatro 
abre la sesión el señor Besteiro. 
La Cámara desanimadísima y en 
el banco azul los ministros de 
Estado, Instrucción Pública y 
Agricultura. , 
Siguiendo la costumbre, el se-
ñor Abad Conde, pide que se 
aplace la aprobación del acta por 
no haber número bastante de di-
putados. Así se acuerda. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. 
El seño Soriano pide una sub-
vención para el pueblo de Cam-
panillas (Málaga). 
El señor Rodríguez (don Agus-
tín), dice que debe tomar estado 
parlamentario la campaña perio-
dística del señor Bello sobre la 
construcción de escuelas. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica ,ice que no sólo no tiene in-
conveniente sino que lo desea. 
El señor Ramos se extraña de 
que en los concursos para la ad-
quisición de sacas con destino al 
servicio de Correos se prefieren 
las de algodón a las de fibras. 
El ministro de Agricultura le 
contesta que el Gobierno protege 
a las industrias nacionales. 
El señor Alvarez Angulo da 
cuenta de las dificultades con que 
tropiezan los españoles que de-
sean dedicarse a la enseñanza en 
Francia. 
Los radicales le interrumpen. 
El señor Altabás, irónicamen-
te, pide que el magnífico discurso 
del señor Alvarez Angulo se im-
prima y se remita copia al Go-
bierno francés. (Risas). 
El señor Ayuso habla del pro-
blema de la enseñanza en la pro-
vincia de Soria y dice que faltan 
muchas escuelas. 
El proyecto sobre construc-
ción de carreteras en 
Alicante 
Sobre la Mesa de secretario se 
ve un enorme montón de enmien-
das presentadas por los radícales 
al p• oyecto de construcción de 
dos carreteras el Alicante. 
Ün secretario se eterniza leyén-
dolas. 
Seguidamente comienza la dis-
cusión del articulado del pro-
yecto. 
El señor Peire defiende una 
enmienda al artículo primero. El 
señor Gomáriz, por la Comisión, 
la rechaza. 
El señor Martínez Moya expli-
ca el voto de la minoría radical. 
Censura a la mayoría a la que le 
dice que pronto dejará el Poder. 
(Protestas). Dice que los socialis-
tas, desde Largo Caballero hasta 
el último, colaboraron con la Dic-
tadura. (Más protestas). 
Se rechaza por gran mayoría de 
votos la enmienda del señor Peire. 
El señor Altabás defiende otra 
enmienda, que es rechazada por 
131 votos contra 60. 
El señor Terrero Sánchez de- 
Extenso período de ruegos 
míendas presentadas por los 
das por una abrumad 
tiende otra enmienda al mismo 
artículo. Se extraña de la prisa 
que tiene el Gobierno por apro-
bar este proyecto de carácter lo-
cal. Dice que el país pide trabajo 
y no se le da. Habla de un ferro-
carril de Huelva para cuya termi-
nación faltan solamente dos ki-
lómetros y el señor Prieto se nie-
ga a que se termine. 
El ministro de Obras Públicas: 
Traeré un proyecto de ley. (Gran-
des risas). 
El señor Pradal, por la Comi-
sión, rechaza la enmienda. 
Rectifica el señor Terrero di-
ciendo que no le alcanzan los mo-
tivos por los que se rechaza su 
enmienda. Por 129 votos contra 
47 queda rechazada. 
El señor Torres Campañá de-
fiende una enmienda del señor 
Abad Conde que no se encuentra 
en la Cámara, Dice que esas ca-
rreteras se van a construir en te- 
Para solucionar la huelga 
de Asturias 
En el despacho del ministro de 
Agricultura se han reunido las 
representaciones patronal y obre-
ra de las minas de Asturias. 
Al salir los patronos han dicho 
a los periodistas que nada tenían 
que decirles y que eran los obre-
ros los que habían presentado 
nuevas proposiciones que serán 
estudiadas en el Consejo de mi-
nistros de mañana. 
Un accidente de automóvil 
Un camión que con lucía guar-
dias de Asalto, ha volcado en las 
proximidades del puente de To-
ledo. Han salido despedidos vio-
lentamente varios guardias, re-
sultado seis heridos, tres graves y 
y de éstos uno gravísimo. 
Manifestaciones del señor 
Azaña 
Esta tarde ha llegado al Con-
greso el señor Azaña. Los perio-
distas se han apresurado a salu-
darle y a felicitarle por el resta-
blecimiento de su salud.  
y preguntas.—Todas las en-
radícales, han sido rechaza-
ora mayoría de votos. 
rrenos movedizos y que por lo 
tanto se tirará el dinero. 
P1 señor Villanueva, por la Co-
misión, rechaza la enmienda, 
Queda rechazada por 178 votos 
contra So. 
El señor Terrero dice que ha 
votado y quesu nombre no figura. 
El presidente de la Cámara: En 
este terreno no caben ofensas. 
El señor Rey Mora califica de 
hábil la aetuación del ministro 
de Obras Públicas, que presenta 
proyectos localistas para perjudi-
car, políticamente, a los radicales. 
Recuerda que el señor Prieto se 
opuso recientemente a la cons-
trucción de un ferrocarril, aun a 
sabiendas de que perjudicaba a 
una región, diciendo que era an-
tes el interés general del país. En 
eso opinamos lo mismo los radi-
cales. 
Se suspende el debate y se le-
vanta la sesión a las nueve. 
Un periodista le ha dicho que 
se habían hecho públicas diver-
sas interpretaciones a su discur-
so del Frontón Central, replican-
do el señor Azaña: 
—Hombre, ya ve usted que el 
Evangelio es antiguo y sin em-
bargo todavía se está interpretan-
do. 
—¿Entonces usted cree que lo 
que dijo en ese discurso es el 
Evangelio?,ha preguntado un pe-
riodista. 
—Eso, desde luego. 
El señor Esplá se ha incorpo-
rado al grupo, diciendo al señor 
Azaña que el ministro de la Go-
bernación le comunicaba desde 
Málaga su mejoría. 
—Pues dígale que siga repo-
nién ose y que cumpla el confi-
namiento q e le ha impuesto el 
Gobierno. 
Injustificado revuelo 
A las doce y media de la ma-
ñana se ha producido enorme re-
vuelo en las inmediaciones del 
ministerio de la Guerra. 
Un grupo de estudiantes de las 
Escuelas de Ingenieros, en núme- 
ro de cien, han intentado subir al 
despacho del señor Azaña. Los 
centinelas del ministerio se han 
visto obligados a simular una 
carga para evitarlo. Restablecida 
la calma, se ha destacado una Co-
misión que ha sido recibida por 
el jefe del Gobierno. 
"El Imparcial", denunciado 
El fiscal ha denunciado el nú-
mero del martes de "El Impar-
cial" en el que publicaba unas 
declaraciones apócrifas que atri-
buía al subsecretario de Agricul-
tura señor Valiente. 
Dimisión de un subsecretario 
Ha dimitido su cargo el subse-
cretario de la Guerra señor Ruiz 
Fornell. Para sustituirlo ha sido 
nombrado el general Castelló, 
jefe de la Brigada de Infantería 
de la provincia de Alicante. 
PROVINCIAS 
La huelga. minera asturiana 
OVIEDO.—El alcalde de Sie-
ro, que es vocal del Sindicato mi-
nero, ha dicho que no ve una so-
lución clara al conflicto plan-
teado. 
Por otra parte, se sabe que los 
patronos piden que el Estado les 
conceda un auxilio de 3'75 pese-
tas por tonelada. 
Anuncio de una huelga 
general 
BARCELONA. — "Solidari-
dad Obrera" publica un mani-
fiesto de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo, dando cuenta de 
que en la última asamblea se 
acordó plantear en toda España 
y en breve plazo la huelga gene-
ral de los afiliados. 
Dice también que se han cursa-
do las oportunas órdenes a las 
agrupaciones provinciales y lo-
cales. 
Pistola en mano, le arreba-
tan ciento cincuenta pesetas 
SEVILLA.—Cuando se dirigía 
José Espinosa Jiménez a la ba-
rriada de Los Remedios, le salie-
ron al encuentro cuatro indivi-
duos que, pistola en mano, le 
arrebataron 150 pesetas que lle-
vaba para el pago de jornales a 
los guardas de la barriada. 
Afirma que reconoció a los 
atracadores como individuos des-
pedidos recientemente de la fábri-
ca de ladrillos de Los Remedios. 
ULTIMA HORA 
Madrid, 17 (3'30 urgente). 
BILBAO,(noche).--Individuos 
dispararon contra encargado fá-
brica `Asland',Ja cinto Oliva, gra-
vísimo. Créese huelguistas.-Pren-
sa Latina. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Una lluvia de enmiendas de los radicales 
al proyecto de construcción de dos carre- 
teras en la  provincia  de Alicante 
Breves manifestaciones del señor Azaña 
Se acepta la dimisión al subsecretario de 
la Guerra y se designa el sustituto 
